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就实验流程来说，具体是在 2017 年 2 月 12 日，以 3 名厦门大学日语笔译专业硕
士研究生为实验参与者，以两篇共计 2030 字的景点介绍类旅游文本为对象进行






























ある。実験のプロセスについて、まず、2017 年 2 月 12 日に、厦門大学大学院
日本語翻訳専攻の学生 3 名を実験対象とし、上述した共計 2030 文字数の旅行
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第一章  绪论 
1.1  选材背景 









万亿元，占 GDP 总量比重为 4.9%；综合贡献为 7.34 万亿元，占 GDP 总量的 10.8%。










    鉴于此，笔者认为旅游翻译研究满足了当下消费者的需求，具有一定的市场
价值。尤其是在如今实施“中国文化走出去”战略的大环境下，通过对中译日旅
游文本的研究，灵活运用翻译的宣传功能，面向整个世界弘扬中华文化，乃是我


























































































































万人次，同比增长 12.17%，旅游总收入 968.26 亿元人民币，同比增长 16.33%。
其中，接待入境游客 357.81 万人次，占接待总人数的 5.29%，同比增长 12.78%，
其中，入境过夜游客 228.51 万人次，同比增长 12.77%，入境一日游游客 129.30
万人次，同比增长 12.80%。入境旅游创汇达 27.69 亿美元，外汇同比增长 38.73%。







择了中国旅游出版社 2007 年出版的《大雅中国旅行图鉴 厦门》第 2 版（最新版）




④ 中华人民共和国国家旅游局：2016 年厦门市旅游总收入 968.26 亿元 同比增长 16.33%,来源网址：http：
//www.cnta.gov.cn/xxfb/xxfb_dfxw/csxw/201701/t20170113_812223.shtml（2017-03-01） 























































            
图 1.2  厦门的地理位置                    图 1.3  厦门浏览 
案例（二）选取了书中第 34 页的“鼓浪屿游览区”，第 61 页的“南普陀寺”
两个段落。选取部分如下图所示： 
 
             
        图 1.4  鼓浪屿游览区                    图 1.5  南普陀寺 
























实验地点：厦门大学继续教育学院 102 教室。 
实验对象：三名厦门大学日语笔译专业硕士研究生——A 同学、B 同学、C
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